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1  東京都日の出町を中心に、主に森林保全と福祉支援に関する活動を行っている。 
ホームページ：http://lt.sakura.ne.jp/~hanasaki/ 






























































































































































































                              
2  神奈川県川崎市を本拠とし、引きこもりや不登校の支援活動を行っている。 
ホームページ：http://home.b05.itscom.net/tama/npo/index.html 
3  長野県原村を本拠とし、自然教室の開催・森林保全活動を行っている。 
4  ホームページ：http://www.twmu.ac.jp/U/huzoku/h08aoyama_w.html 
5  長野県佐久市を本拠とし、森林保全活動を行っている。 
ホームページ：http://w2.avis.ne.jp/~somabito/ 






























































































－ 19 － 
５．おわりに 
以上、弊社の「日本興亜の森
も
林
り
」を中心とした森林保護活動について述べた。 
その途中で筆者が大きく変わったことが一つある。それは、仕事のために森林に通い、森
林を愛する人々と接するようになり、筆者が本当に森林を好きになったことである。 
筆者の持論であるが、「自分が幸せでないと人を幸せにすることは出来ない」と考えている。
その意味において、筆者はこれから本当に森林保護活動が出来るようなったのかもしれない。 
森林保護活動は本当に長期にわたる取り組みである。森林の関係者は 100 年先を考えてい
るという。その意味において、当社の取り組みもまだスタートに立ったに過ぎない。 
今後とも「良き触媒」として、一層の森林保護活動を行っていきたいと考えている。 
 
 
